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SA . I h l A  C O I < I M A .  SA J A I A  SEIIRAIIA 
menires quc B mi  mc iormcnts 
U" &,lorí,a par,adimrnt. 
Des de es pcus ,I,; sa jaieia 
puja i puja c s  p w ~ m c n i  
fins altres coses meti alies 
de la vidit en d~:sga"ell. 
'Sanies jaies quc ja he fetes, 
iantcs quc: n ' h  vistes fer, 
ianies c o r c n ~ ~ s  ombrívoles 
tanu da diss:llltes 1,:n.sis. 
tants d'ariya que la vida ),uja 
sempre afegint an es b i x !  _.. 
I jo fermai a sa roca 
d'un etern anyoranicni, 
vent passar amb esbart cs dies 
sempre, sempre, lo mateix! 
Uitxhs qui en la dil parsa 
dllcs "i l les amb ur,  temps: 
una vida a flor de ierra 
i s'alira en es cvlvmb, 
coiitemplmt s'escampadissa 
des coloms d'cs prnrnment 
dins u n  ccl que mai veuré. 





SA . I A I A  C O R I < M A ,  S A  . J A I A  S E l l l l A D A  197 
l ’ ( ~ o  w i r i o  venia cirda año, pese a iodo, Io que interesaha cra ver de 
q u i l i r s r l a  p r w i t o  de cncima. Al mcnos en un conjuro. AI menos en un a v a n ~ e  
psiix)l+o. Y osi  se figuri, a la repelentc Cuaresma. Siempre en capilla. Uispuesta 
a morir aserrada por medio o niuiilada hirharamenie cn 10s pies ... 
Ile q u i  18 verticnie popular dc una costumbre i’olklórica que en Mallorca 
IklJib llegar como una moda lardia por las calendas de 13. itevoiucihn I.’ranccsa 
porquc n o  liay manera de pcrseguirla ni reirotraerla mas all6 del sigla XVIII. 







